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表 l DANlELとMAFKAWAの実験結果 (注9)
????????????????? ???
保存容器 莱 材 湿度緩和効果 庶
:因lSorandorbx ボード､クロス張り 良い効果を発揮
素材の吸湿性2Portforio ボード､耐水 湿度半減期が1 湿性が少なかつたためbox 性クロ

















































































































































































































･中性就段ボール箱 (TS.スピロン もんじょ箱 外寸 385×520×260mm)
pH8.5
･中性紙ボード箱 (TS.スピロン AFハードボード 1mm厚を用いて中
性耗段ボール箱と同じ外寸のものを特注で作成した｡)
pH8.5(写真2)










保存容器内には桔 ･木材パルプ況合紙 (pH7.6､呼量約42g/m2) を多量に
収納したもの､少宜収納したもの､コピー用紙を収納したものを用意した.
格･木材パルプ混合枕は和紙史料を収納する場合､コピー用紙 (コクヨ B5
担 判コピー用紙 pH9.2､坪丑64g/m2) はその他の資料 (書籍等)を収納する
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